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DM 2 – diabetes mellitus tipo 2 
DOACs – direct oral anticoagulants (anticoagulantes orais diretos) 
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Introdução: Este trabalho teve como objetivo comparar as recorrências de TEP nos 
doentes com o diagnóstico de TEP medicados inicialmente com varfarina ou 
rivaroxabano. Assim, pretendeu-se testar a afirmação que, de acordo com os estudos 
realizados, os anticoagulantes orais diretos são não-inferiores à varfarina. 
Materiais e métodos: Foram analisados 108 doentes da base de dados da consulta de 
Tromboembolismo Venoso/ Medicina Interna do HGO. As recorrências de TEP foram 
analisadas e os doentes caracterizados com base em características demográficas, 
antecedentes, fatores de risco e características da doença. A análise estatística foi efetuada 
com recurso ao software IBM®SPSS® versão 22. 
Resultados: Apenas foram registadas duas recorrências até aos três meses, o que não 
permitiu comparar a eficácia dos dois fármacos. Até aos seis meses 12% dos doentes 
recorreram: do grupo medicado inicialmente com varfarina verificaram-se 8,2% de 
recorrências, contra 15,3% do grupo inicialmente medicado com rivaroxabano. A 
varfarina obteve melhores resultados em todas as análises subsequentes, à exceção de: 
género masculino, doentes sem trombofilia, doentes com dislipidémia e doentes sem TVP 
anterior. De realçar o género feminino onde não existiram recorrências no grupo da 
varfarina, contra 21,1% no grupo do rivaroxabano. Os doentes que realizaram switch de 
varfarina para rivaroxabano apresentaram maus resultados em variados grupos. 
Discussão: O grupo de doentes que realiza switch é o que apresenta mais recorrências, 
sendo recomendável um estudo dirigido a este grupo. Entre os dois fármacos, a varfarina 
revelou-se, de um modo geral, superior ao rivaroxabano, contrariando a bibliografia que 
aponta este fármaco como sendo não inferior à terapêutica clássica. 
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Introduction: The aim of this work was to compare pulmonary thromboembolism 
recurrences in patients to whom was prescribed warfarin and rivaroxaban. According to 
different studies, the direct oral anticoagulants are non-inferior to warfarin.  
Materials and methods: 108 patients from Garcia de Orta Hospital database were 
analyzed. The recurrences of pulmonary thromboembolism were noted and the patients 
characterized according to personal, demographic and disease related data. IBM®SPSS® 
22 software was used to do the statistical analysis. 
Results: There were only two recurrences until three months after the index event which 
unable the comparison between therapies.  
Until six months after the index event, 12% of the patients fell back on. From those using 
warfarin, 8,2% had a new event against 15,3%, using rivaroxaban. Warfarin achieved 
better results in all groups except in males, patients without thrombophilia, patients with 
dyslipidemia and patients without prior deep venous thrombosis. In the female group, 
there weren’t any recurrences using warfarin despite 21,1% with rivaroxaban. Patients 
who switched from warfarin to rivaroxaban presented worse outcomes in several groups. 
Discussion: Patients who switched therapies are the group with higher recurrences and, 
for that reason, a more directed study is recommended. Between both drugs, warfarin 
revealed itself superior to rivaroxaban, contradicting the bibliography that stands 
rivaroxaban to be non-inferior to the classic therapy.   
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O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma patologia que se insere no grupo do 
Tromboembolismo Venoso (TEV), juntamente com a Trombose Venosa Profunda (TVP). 
É a terceira causa de morte cardiovascular mais frequente1 e a primeira causa de morte 
prevenível entre os doentes hospitalizados2. 
O TEV tem tendência a recorrer, principalmente se se tratar de um incidente 
idiopático ou na presença de uma patologia protrombótica não modificável3. Os doentes 
que têm um primeiro episódio de TEV apresentam um risco acrescido de recorrência face 
à população em geral. Este risco é superior no sexo masculino, no caso de eventos de 
causa idiopática, nas mulheres que utilizam anticonceptivos orais e nos doentes com dois 
ou mais fatores de risco protrombóticos4.  
A anticoagulação é a abordagem terapêutica de primeira linha para qualquer tipo 
de TEV (agudo, subagudo ou crónico) num período mínimo de três meses. Tendo presente 
que a maioria do tratamento é realizada em ambulatório, com tendência à alta precoce em 
doentes devidamente estratificados, a via de administração oral é a preferível, não só pela 
sua comodidade como também pelos menores custos associados. Desta maneira, os 
antagonistas da vitamina K (varfarina e acenocumarol) e os anticoagulantes orais diretos 
(DOACs) são hoje as opções de tratamento anticoagulante preferíveis no tratamento do 
TEV5.  
A varfarina (antagonista da vitamina K), um fármaco com eficácia e segurança 
comprovada, foi, até recentemente, o anticoagulante de eleição no tratamento de TEV. 
No entanto, não apresenta um efeito antitrombótico imediato, tendo que ser administrada 
concomitantemente com heparina de baixo peso molecular nos primeiros cinco dias, ou 
até atingir INR (International Normalized Ratio) alvo6. Para além disso é uma terapêutica 
que necessita de monitorização frequente da coagulação, por via do INR, com ajustes de 
dose dependentes deste valor, sendo ainda influenciada por inúmeros fatores, 
nomeadamente, outra terapêutica em curso. Tendo em conta estas limitações, surgiram os 
anticoagulantes orais diretos (DOACs) que são administrados numa dose fixa sem 
necessidade de medições ou ajustes de dose7 8 ). Este novo grupo de fármacos apresenta 
eficácia não inferior ao tratamento anterior, com melhor perfil de segurança, 
nomeadamente taxas inferiores de hemorragia9.  
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O rivaroxabano é um dos DOACs que atua como inibidor do fator X ativado (fator 
Xa) da cascata da coagulação, apresentando uma taxa de recorrência e hemorragia 
semelhantes à terapêutica tradicional com varfarina10. Este fármaco está associado a um 
tempo de internamento inferior à terapêutica com antagonistas da vitamina K11 
diminuindo, consequentemente, os custos associados ao tratamento12.  
 A duração global do tratamento anticoagulante é influenciada pela recorrência da 
doença que apresenta valores entre 0,6% e 5% até três meses após o primeiro evento, 
apresentando um maior risco nos primeiros seis meses e doze meses, com recorrências 
(cumulativas) entre 4,1% e 10,1% e entre 5.6% e 12.9%, respetivamente13. 
 Tendo em conta o elevado número de recorrências de TEV é importante comparar 
as duas terapêuticas de modo a confirmar se os anticoagulantes orais diretos, mais 
concretamente o rivaroxabano, são não-inferiores à terapêutica com varfarina na 
profilaxia secundária do TEV, comparando posteriormente os resultados com os estudos 
realizados. Foi com este objetivo que se realizou o presente estudo, promovendo uma 
comparação de eficácia entre ambas as terapêuticas (sob a forma de número de 




Material e métodos  
 A amostra foi recolhida na base de dados da consulta de TEV / Medicina Interna 
do Hospital Garcia de Orta. Foram apenas incluídos doentes que tiveram a primeira 
consulta entre 1 de janeiro de 2014 e 30 de julho de 2015, de modo a ter uma janela de 
evolução de pelo menos seis meses. Foram incluídos os doentes com INR terapêutico, ou 
seja, com valores entre 2 e 3, e um valor de TTR (time in therapeutic range) acima dos 
70%14. Excluíram-se os doentes que apresentavam recorrências e não um primeiro 
diagnóstico. Foram igualmente excluídos do estudo doentes que tivessem realizado 
esquemas terapêuticos diferentes da varfarina ou rivaroxabano.  
 Caracterizaram-se os doentes segundo o género, idade (diferenciando aqueles que 
têm mais de 50 anos e os que têm idade inferior ou igual a 50 anos), regime terapêutico 
(ambulatório ou internamento), se o TEP foi provocado ou idiopático e se existiam fatores 
de risco associados.  
O TEP provocado define-se como sendo diagnosticado num doente com fatores 
de risco temporários (presentes nos três meses prévios ao diagnóstico) como cirurgia, 
trauma, imobilização, gravidez, história de terapia hormonal (de substituição ou 
contracetiva) e neoplasia15.  
 Os fatores de risco pesquisados foram a existência de trombofilia16 17 18; neoplasia 
ativa; história familiar19; hipertensão arterial (HTA); diabetes mellitus tipo 2 (DM 2); 
dislipidémia; excesso de peso [IMC (índice de massa corporal) >25]; TVP (que é um 
antecedente pessoal trombótico, podendo estar associado a um estado pro-trombótico 
prévio); doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) (tendo em conta que está associada 
a uma maior mortalidade em doentes que apresentam um episódio de tromboembolismo, 
mesmo com um aumento da dose anticoagulante)20 e utilização de pílula contracetiva21. 
 A amostra caracterizou-se, igualmente, com base nos exames complementares de 
diagnóstico relevantes para esta patologia tais como: d-dímeros (considerados positivos 
quando têm um valor superior a 500μg/l), eco-doppler dos membros inferiores (utilizado 
na pesquisa de TVP), e cintigrafia pulmonar de ventilação/perfusão (no sentido de 
identificar um defeito de perfusão face à ventilação, sequelar ou de novo)22. Todas as 
recorrências foram comprovadas com defeitos de perfusão de novo na cintigrafia 
pulmonar de ventilação/perfusão. 
 A caraterização da amostra apoiou-se em tabelas de frequência absoluta e relativa, 
conjuntas e condicionais. Foram realizados testes de homogeneidade. O teste utilizado 
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para comparar proporções em tabelas de dupla entrada foi o teste exato de Fisher e a sua 
extensão para tabelas de mais de duas linhas ou colunas (extensão de Freedman-Halton). 
O nível de significância estatística considerado foi 5%. Toda a análise de dados foi feita 





Caracterização da amostra 
Foram analisados 108 doentes com mais de 18 anos, seguidos na consulta de TEV/ 
Medicina Interna do HGO entre 1 de janeiro de 2014 e 30 de junho de 2015, com o 
diagnóstico de TEP. Estes doentes apresentaram uma média de idades de 62 anos (DP 
16,73) sendo 37% (40) do sexo masculino. Do total, 26,9% (29) apresentaram TEP 
provocado e 73,1% (79) TEP idiopático. A maioria - 75,9% (82) - foi tratada em regime 
de internamento, sendo que os restantes foram tratados em ambulatório. 
Caracterizando a amostra em termos de fatores de risco cardiovascular: 54,6% 
(51) eram hipertensos, 17,6% (19) diabéticos, 33,3% (36) apresentavam dislipidémia e 
14,8% (16) tinham excesso de peso. De referir ainda que 22,2% (24) tinham diagnóstico 
de TVP previamente ao diagnóstico de TEP e que 8,3% (9) têm DPOC de etiologia 
tabágica. 
Tabela 1: Caracterização da amostra  
Parâmetro % (n) 
Média de Idades 62 anos 
Género 
     Masculino 




Origem do TEP 
     Provocado 






     Internamento 




HTA 54,6% (51) 
DM 2 17,6% (19) 
Dislipidémia 33,3% (36) 
Excesso de Peso 14,8% (16) 
TVP prévia 22,2% (24) 
DPOC 8,3% (9) 
 
Recorrências 
Os doentes foram seguidos após o primeiro diagnóstico de TEP e observados aos 
três meses e aos seis meses. Nestes dois momentos foram registados aqueles que 
apresentavam achados consistentes com reaparecimento da doença e caracterizados tendo 
em conta diversos fatores apresentados abaixo. Identificaram-se quinze recorrências: dois 
doentes até aos três  meses após o evento índex e treze doentes até aos seis meses após o 
evento índex.  
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Aos três meses:  
Dos dois doentes que recorreram até aos três  meses: um doente era do género 
feminino, tinha 28 anos e apresentava TEP periférico associado a história de trombofilia 
prévia, sendo tratada em ambulatório e recorrendo aos dois meses de rivaroxabano (fez 
um mês de varfarina mas houve necessidade de alterar para rivaroxabano por hemorragia 
menstrual abundante), ficou com defeito segmentar de perfusão no pulmão direito como 
sequela.  
O segundo doente era do género masculino, tinha 75 anos e apresentava TEP 
periférico idiopático, sendo tratado em internamento e recorrendo ao fim de um mês de 
rivaroxabano (fez dois meses de varfarina mas houve necessidade de alterar para 
rivaroxabano por comodidade terapêutica), apresentava história familiar de TEP, 
dislipidémia e HTA. 







Número de doentes 1,9% (2) 98,1% (106) 
Média de Idades 52,07 61,74 
Género 
     Masculino 







Origem do TEP 
     Provocado 









     Internamento 









HTA 2% (1) 98% (50) 
DM 2 0% 100% (19) 
Dislipidémia 0% 97,2% (35) 
Excesso de Peso 0% 100% (16) 
TVP prévia 0% 100% (24) 
DPOC 0% 100% (9) 
 
Aos seis meses: 
Existiram mais casos de recorrência da doença entre os doentes que mantiveram 
a terapêutica anticoagulante até aos seis meses (8,3%) do que entre os que terminaram 
previamente a terapêutica, ou seja, aqueles que, aquando da recorrência se encontravam 
sem medicação (3,7%). 
Os doentes que fizeram terapêutica com varfarina apresentaram, em termos 
relativos, a taxa de recorrência mais baixa (8,2%), seguida do grupo medicado com 
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rivaroxabano (15,7%). A terapêutica menos eficaz foi a utilização de varfarina seguida, 
por switch, de rivaroxabano, com uma recorrência de 20%, embora a diferença não seja 
estatisticamente significativa (p=0,261). 
Tabela 3: Recorrência entre os 3 e os 6 meses tendo em conta as diferentes terapêuticas. 
 
 
A 6 meses 
Total Varfarina Rivaroxabano Irregulares valor-p 
Recorrência 
Não recorre 88% (95) 91,8% (56) 84,4% (27) 80% (12) 
 
0,261 
Recorre 12% (13) 8,2% (5) 15,3% (5) 20% (3) 
 
Relativamente ao género (Tabela 4), de realçar a ausência de recorrências entre as 
mulheres com terapêutica apenas de varfarina enquanto que, com rivaroxabano, existiram 
melhores resultados no género masculino, com apenas uma recorrência. O primeiro caso 
é o único resultado estatisticamente significativo, com um valor p=0,01. 
Como também se pode observar na tabela 4, na totalidade dos doentes, existiram 
mais recorrências relativas na faixa etária inferior ou igual a 50 anos (20,7% versus 8,9%, 
p=0,106), sendo que a varfarina apresentou resultados ligeiramente melhores neste grupo 
(7,1%). 
Tabela 4: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo em conta o género e a idade. 
 
A 6 meses 
Total Varfarina Rivaroxabano Irregulares valor-p 
Género 
Feminino 
Não recorre 89,7%(61) 100%(40) 78,9%(15) 66,7%(6) 
0,01 
Recorre 10,3% (7) 0% 21,1% (4) 33,3% (3) 
Masculino 
Não recorre 85% (34) 76,2 (16) 92,3% (12) 100% (6) 
0,402 
Recorre  15% (6) 23,8% (5) 7,7% (1) 0% 
Idade 
<= 50 anos 
Não recorre 79,3% (23) 92,9% (13) 66,7% (6) 66,7% (4) 
0,239 
Recorre 20,7% (6) 7,1% (1) 33,3% (3) 33,3% (2) 
>50 anos 
Não recorre 91,1% (72) 91,5% (43) 91,3% (21) 88,9% (8) 
1,0 




Entre os que têm trombofilia, o rivaroxabano teve o pior resultado, com 50% de 
recorrências.  
Tabela 5: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo em conta a presença de 
trombofilia. 
 
A 6 meses 
Total Varfarina Rivaroxabano Irregulares valor-p 
Trombofilia 
Não 
Não recorre 89,5% (85) 91,1% (51) 92,3% (24) 76,9% (10) 
0,273 
Recorre 10,5% (10) 8,9% (5) 7,7% (2) 23,1% (3) 
Sim 
Não recorre 76,9% (10) 100% (5) 50% (3) 100% (2) 
0,213 
Recorre 23,1% (3) 0% 50% (3) 0% 
 
No que diz respeito a fatores de risco não se registaram alterações clinicamente 
relevantes entre terapêuticas na presença de história familiar, DM 2, excesso de peso, 
DPOC e utilização da anticonceptivo oral (tabela em anexo). Nos doentes com 
dislipidémia, aqueles que estavam medicados com varfarina, tiveram mais recorrências 
(17,3%, n=4) comparativamente aos medicados com rivaroxabano (apenas um 
indivíduo). Nos doentes com diagnóstico prévio de TVP, tal como é visível na tabela 6, 
existiram maior número de recorrências (33,3%) quando comparado com os que não 
tinham este diagnóstico prévio (6%), valor p=0,001. O rivaroxabano foi menos eficiente 
nestes casos, com 36,4% de recorrências em comparação com 22,2% da varfarina.  
Tabela 6: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo em conta a presença de 
dislipidémia e de diagnóstico prévio de TVP. 
A 6 meses 
 Total Varfarina Rivaroxabano Irregulares valor-p 
Dislipidémia 
Não 
Não recorre 88,9% (64) 97,4% (37) 82,6% (19) 72,7% (8) 
0,20 
Recorre 11,1% (8) 2,6% (1) 17,4% (4) 27,3% (3) 
Sim 
Não recorre 86,1% (31) 82,6% (19) 88,9% (8) 100% (4) 
1,0 
Recorre 13,9% (5) 17,4% (4) 11,1% (1) 0% 
TVP 
Não 
Não recorre 94% (79) 94,2% (49) 95,2% (20) 90,9% (10) 
0,816 
Recorre 6% (5) 5,8% (3) 4,8% (1) 9,1% (1) 
Sim 
Não recorre 66,7% (16) 77,8% (7) 63,6% (7) 50% (2) 
0,623 




 Relativamente a exames complementares de diagnóstico: d-dímeros após 
suspensão da terapêutica, ecodoppler venoso dos membros inferiores e cintigrafia 
pulmonar de ventilação/perfusão, não se obtiveram dados clinicamente relevantes 





Este estudo teve como objetivo comparar a eficácia do tratamento do TEP com 
rivaroxabano (inibidor direto do factor Xa) em relação com a terapêutica com varfarina. 
Segundo diversos estudos e meta análises realizadas, os DOACs são não-inferiores à 
terapêutica com antagonistas da vitamina K23 24. De modo a testar esta afirmação foi 
comparada a recorrência de TEP após um primeiro episódio. Observou-se se os doentes 
tinham recorrido num período de três e seis meses após o diagnóstico. 
As recorrências registadas aos três meses foram insignificantes, apenas 1,9% 
(n=2), contrariamente aos 8% espectáveis segundo a bibliografia25, estes números não 
permitiram a extrapolação de conclusões relativamente à eficácia de um fármaco em 
relação a outro. Os doentes que recorreram, neste período, medicaram-se inicialmente 
com varfarina, fazendo um switch para rivaroxabano: este grupo é denominado como 
irregulares no presente trabalho, a maioria dos doentes deste grupo realizou switch por 
comodidade terapêutica, ou seja, por ter uma dose fixa e não ser necessária a 
monitorização do INR. Não existindo nenhum estudo relevante sobre a recorrência neste 
grupo de doentes que, com a entrada dos DOACs no mercado, é cada vez maior, seria 
importante estudar até que ponto essa alteração é benéfica para os doentes e qual o risco 
de recorrência que lhe está associada, quando comparado com a manutenção de varfarina. 
Os dados recolhidos foram inconclusivos relativamente a este ponto. Salienta-se como 
limitação o fator de confundimento, sendo o exato momento da recorrência difícil de 
avaliar – durante tratamento com varfarina ou DOAC. Mais ainda o facto de não ter sido 
possível avaliar a compliance dos doentes com os DOACs, fármacos mais caros que a 
varfarina, e da necessidade de renovação mensal de prescrição pela impossibilidade de 
prescrição em receita tripla.  
Até aos seis meses é espectável uma recorrência entre 7% a 10%25 13. No presente 
estudo registaram-se 12%. Paradoxalmente, as recorrências dos doentes que mantiveram 
o tratamento aos 6 meses foram superiores aos que tinham interrompido o mesmo aos 3 
meses. Este facto pode ser justificado devido à sobreposição de casos clínicos mais 
graves, que justificaram uma continuação do tratamento, sendo doentes que teriam 
intrinsecamente mais probabilidade de recorrer, independentemente do fármaco utilizado.   
O estudo EINSTEI-PE3 utiliza uma margem de 2% ao comparar as recorrências 
verificadas entre varfarina e rivaroxabano. De acordo com os dados recolhidos no 
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presente estudo, a varfarina apresentou menos sete pontos percentuais em termos de 
recorrência relativamente ao rivaroxabano, ou seja, apesar de não ser uma diferença com 
valor estatístico significativo, a terapêutica com varfarina apresentou melhores 
resultados. De realçar que o grupo dos irregulares (que fizeram o switch de varfarina para 
rivaroxabano) apresentou o pior resultado, com 20% de recorrências, o que reforça a ideia 
transmitida anteriormente sobre a necessidade de um maior estudo destes casos em que é 
realizado switch de terapêutica. 
A probabilidade de recorrência é mais elevada nos homens do que nas mulheres10 
e o mesmo é comprovado neste estudo. No entanto, no grupo do género feminino, foi 
possível constatar uma diferença marcada de eficácia entre a varfarina, com 0% de 
recorrências, e rivaroxabano com 21%, sendo um achado com valor estatístico 
significativo (valor-p<0,05). Podemos colocar como hipótese interações entre o 
rivaroxabano e a progesterona e/ou estrogénio, apesar dos estudos sugerirem que a 
terapêutica hormonal não está associada com aumento da recorrência, terapêutica esta 
que está associada a um aumento do valor das referidas hormonas26. Por outro lado, o 
rivaroxabano demonstrou eficácia superior no sexo masculino, sendo uma evidência com 
menor força clínica e estatística do que a anterior.   
No que diz respeito à idade, é expectável que os valores de recorrência sejam mais 
elevados em faixas etárias mais avançadas27 13 ao contrário do que sugere o presente 
estudo, provavelmente devido ao reduzido tamanho da amostra. Os resultados obtidos 
não foram passíveis de interpretação numa perspetiva comparativa entre terapêuticas. 
Alguns dos fatores importantes para que exista um estado de hipercoagulabilidade 
são alterações hereditárias como o fator V de Leiden, deficiência na proteína C ou S, entre 
outros28. Estas alterações tornam a recorrência de TEP mais provável, tal como verificado 
nos dados recolhidos, em que 23% dos doentes com trombofilia recorreram, comparando 
com os 10% daqueles que não tinham este fator de risco associado. Podemos observar 
que o rivaroxabano teve uma eficácia menor neste grupo de doentes quando comparado 
com a varfarina, com uma diferença de 50% recorrências para 0%, respetivamente. Este 
resultado contraria os dados da bibliografia que, apesar de apontar para a necessidade de 
um estudo mais robusto nesta área, apresenta outcomes positivos no que diz respeito à 
utilização de DOACs em doentes com trombofilia 29, por outro lado, o rivaroxabano não 
altera o estudo da resistência da proteína C ativada, tal como acontece com a varfarina 30. 
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Um fator de risco para a ocorrência de um fenómeno protrombótico é a história 
pessoal de tromboembolismos anteriores31. Assim, podemos constatar que os doentes 
com antecedentes de TVP apresentaram 33% de recorrências em comparação com 6% 
daqueles que não tinham episódios anteriores. Uma vez mais, a varfarina demonstrou 
resultados superiores com 22% de recorrências contra 36% do grupo do rivaroxabano. De 
realçar que o grupo dos irregulares apresentou 50% de recorrências dentro deste grupo de 
risco, possivelmente porque a alteração da terapêutica provoca um menor estado de 
hipocoagulabilidade, sendo importante um estudo mais alargado temporalmente para 
inquirir se a longo prazo esse efeito é dissipado. 
Como limitações deste estudo aponta-se: estarmos perante uma amostra reduzida, 
tendo-se assumido que a terapêutica foi dada de um modo não-preferencial aos doentes, 
ou seja, a distribuição do fármaco teve um fator aleatório associado que, não sendo o 
cenário ideal, não invalidou a comparação entre os três grupos de doentes; ser um estudo 
retrospetivo e não um estudo duplamente cego; o seguimento ter sido feito aos três e seis 
meses quando a maior incidência de recorrência ocorre até aos doze meses após o 
primeiro episódio de tromboembolismo. Esta última limitação temporal na avaliação da 
amostra prende-se com a impossibilidade de estender mais tempo o estudo para ser 
possível uma colheita fidedigna dos dados, tendo em conta que o rivaroxabano é um 
fármaco relativamente novo no mercado - visava-se assim uma amostra equilibrada dos 
dois fármacos, pelo que foi necessário selecionar apenas casos a partir de 2014 e, devido 
a esta limitação, apenas foi possível realizar um seguimento de seis meses de todos os 
doentes. Por último, salienta-se como limitação o possível fator de confundimento, sendo 
o exato momento da recorrência difícil de avaliar – durante tratamento com varfarina 
versus rivaroxabano. De notar ainda que não foi possível avaliar a adesão terapêutica dos 
doentes com sob rivaroxabano, sendo de recordar que este é mais caro que a varfarina, 
com necessidade de renovação mensal de prescrição pela impossibilidade de prescrição 
em receita tripla.  
Os aspetos positivos a realçar são: a heterogeneidade da amostra permitindo a 
avaliação de uma extensa paleta de fatores de risco e condições relacionadas, e as questões 
levantadas por este estudo nomeadamente quanto aos benefícios de alterar a terapêutica 
após ter iniciado varfarina. 
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 Em conclusão, este estudo contraria a premissa de que o rivaroxabano é não 
inferior à varfarina e levanta ainda a questão quanto ao benefício dos doentes que alteram 
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 A 3 meses 
Total Varfarina DOACs Irregulares 
Recorrência 
Não recorre 98,1% (106) 100% (61) 100% (32) 86,7% (13) 
Recorre c/ 
tratamento 
1,9% (2) 0% 0% 13,3% (2) 
Tabela 1: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas até aos 3 meses. 
 
A 3 meses 






Não recorre 98,5% (67) 100% (40) 100% (19) 88,9% (8) 
Recorre c/ 
tratamento 
1,5% (1) 0% 0% 11,1% (1) 
Masc 
Não recorre 97,5% (39) 100% (21) 100% (13) 83,3% (5) 
Recorre c/ 
tratamento 






Não recorre 96,6% (28)  100% (14) 100% (9) 83,3% (5) 
Recorre c/ 
tratamento 
3,4% (1) 0% 0% 16,7% (1) 
<50 anos 
Não recorre 98,7% (78) 100% (47) 100% (23) 88,9% (8) 
Recorre c/ 
tratamento 
1,3% (1) 0% 0% 11,1% (1) 
Tabela 2: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo em conta o género e a idade, até aos 3 meses. 
 
A 3 meses 










Não recorre 98,9% (94) 100% (56) 100% (26) 92,3% (12) 
Recorre c/ 
tratamento 
1,1% (1) 0 0 7,7 (1) 
Sim 
Não recorre 92,3% (12) 100% (5) 100% (6) 50% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 












Não recorre 98% (100) 100% (58) 100% (29) 86,7 % (13) 
Recorre c/ 
tratamento 
2% (2) 0% 0% 13,3 % (2) 









Não recorre 96,6% (28) 100% (14) 100% (11) 75% (3) 
Recorre c/ 
tratamento 
3,4% (1) 0% 0% 25 % (1) 
Idiopático 
Não recorre 98,7% (78) 100% (47) 100% (21) 90,9% (10) 
Recorre c/ 
tratamento 
1,3% (1) 0% 0% 9,1% (1) 
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Tabela 3: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo em conta a presença de comorbilidades (trombofilia, 
neoplasia ativa e origem do tromboembolismo) até aos 3 meses. 
 
A 3 meses 











Não recorre 99% (99) 100% (57) 100% (30) 92,3% (12) 
Recorre c/ 
tratamento 
1% (1) 0% 0% 7,7% (1) 
Sim 
Não recorre 87,5% (7) 100% (4) 100% (2) 50% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 




Não recorre 98,2% (55) 100% (24) 100% (20) 91,7% (11) 
Recorre c/ 
tratamento 
1,8% (1) 0% 0% 8,3% (1) 
Sim 
Não recorre 98% (50) 100% (36) 100% (12) 66,7 (2) 
Recorre c/ 
tratamento 






Não recorre 97,8% (87) 100% (50) 100% (26) 84% (11) 
Recorre c/ 
tratamento 
2,2% (2) 0% 0% 15,4 (2) 









Não recorre 98,6% (71) 100% (38) 100% (23) 90,9% (10) 
Recorre c/ 
tratamento 
1,4% (1) 0% 0% 9,1% (1) 
Sim 
Não recorre 97,2% (35) 100% (23) 100% (9) 75% (3) 
Recorre c/ 
tratamento 













Não recorre 97,8% (90) 100% (51) 100% (29) 83,3% 10 
Recorre c/ 
tratamento 
2,2% (2) 0% 0% 16,7% (2) 




Não recorre 97,6% (82) 100% (52) 100% (21) 81,8 (9) 
Recorre c/ 
tratamento 
2,4% (2) 0% 0% 18,2% (2) 







Não recorre 98% (97) 100% (56) 100% (28) 86,7% (13) 
Recorre c/ 
tratamento 
2% (2) 0% 0% 13,3% (2) 






Não recorre 98,1% (103) 100% (59) 100% (31) 86,7% (13) 
Recorre c/ 
tratamento 
1,9% (2) 0% 0% 13,3% (2) 
Sim Não recorre 100% (3) 100% (2) 100% (1) 0% 





A 3 meses 









Não recorre 97,2% (69) 100% (46) 100% (17) 75% (6) 
Recorre c/ 
tratamento 
2,8% (2) 0% 0% 25% (2) 
Com 
alterações 









Não recorre 95,2% (20) 100% (10) 100% (7) 75% (3) 
Recorre c/ 
tratamento 
4,8% (1) 0% 0% 25% (1) 
Com 
alterações 
Não recorre 98,7% (75) 100% (46) 100% (20) 90% (9) 
Recorre c/ 
tratamento 







Não recorre 96,6% (28) 100% (20) 100% (5) 75% (3) 
Recorre c/ 
tratamento 
3,4% (1) 0% 0% 25% (1) 
Positivos 
Não recorre 100% (2) 100% (2) 0% 0% 
Recorre c/ 
tratamento 
- - - - 
Tabela 5: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo os exames complementares de diagnóstico feitos até 

















 A 6 meses 









Não recorre 88% (95) 91,8% (56) 84,4% (27) 80% (12) 
Recorre s/ 
tratamento 
3,7% (4) 1,6% (1) 6,3% (2) 6,7% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
8,3% (9) 6,6% (4) 9,4% (3) 13,3% (2) 
Tabela 1: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas entre os 3 e os 6 meses. 
 
 
A 6 meses 







Não recorre 89,7%(61) 100%(40) 78,9%(15) 66,7%(6) 
Recorre s/ 
tratamento 
4,4%(3) 0%(0) 10,5%(2) 11,1%(1) 
Recorre c/ 
tratamento 
5,9%(4) 0%(0) 10,5%(2) 22,2%(2) 
Masc 
Não recorre 85% (34) 76,2 (16) 92,3% (12) 100% (6) 
Recorre s/ 
tratamento 
2,5% (1) 4,8% (1) 0% 0% 
Recorre c/ 
tratamento 






Não recorre 79,3% (23) 92,9% (13) 66,7% (6) 66,7% (4) 
Recorre s/ 
tratamento 
10,3% (3) 0% 22,2% (2) 16,7% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
10,3% (3) 7,1% (1) 11,1% (1) 16,7% (1) 
<50 anos 
Não recorre 91,1% (72) 91,5% (43) 91,3% (21) 88,9% (8) 
Recorre s/ 
tratamento 
1,3% (1) 2,1% (1) 0% 0% 
Recorre c/ 
tratamento 
7,6% (6) 6,4% (3) 8,7% (2) 11,1% (1) 
Tabela 2: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo em conta o género e a idade, entre os 3 e os 6 meses.  
 
A 6 meses 









Não recorre 89,5% (85) 91,1% (51) 92,3% (24) 76,9% (10) 
Recorre s/ 
tratamento 
2,1% (2) 1,8% (1) 0% 7,7% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
8,4% (8) 7,1% (4) 7,7% (2) 15,4% (2) 
Sim 
Não recorre 76,9% (10) 100% (5) 50% (3) 100% (2) 
Recorre s/ 
tratamento 
15,4% (2) 0% 33,3% (2) 0% 
Recorre c/ 
tratamento 














Não recorre 87,3% (89) 91,4% (53) 82,8% (24) 80% (12) 
Recorre s/ 
tratamento 
3,9% (4) 1,7% (1) 6,9% (2) 6,7% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
8,8% (9) 6,9% (4) 10,3% (3) 13,3% (2) 








Não recorre 89,7% (26) 100% (4) 81,8% (9) 75% (3) 
Recorre s/ 
tratamento 
6,9% (2) 0% 18,2% (2) 0% 
Recorre c/ 
tratamento 
3,4% (1) 0% 0% 25% (1) 
Idiopático 
Não recorre 87,3% (69) 89,4% (42) 85,7% (18) 81,8% (9) 
Recorre s/ 
tratamento 
2,5% (2) 2,1% (1) 0% 9,1% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
10,1% (8) 8,5% (4) 14,3% (3) 9,1% (1) 
Tabela 3: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo em conta a presença de comorbilidades (trombofilia, 
neoplasia ativa e origem do tromboembolismo) entre os 3 e os 6 meses. 
 












Não recorre 88% (88) 91,2% (52) 86,7% (26) 76,9% (10) 
Recorre s/ 
tratamento 
4% (4) 1,8% (1) 6,7% (2) 7,7% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
8% (8) 7% (4) 6,7% (2) 15,4 % (2) 
Sim 
Não recorre 87,5% (7) 100% (4) 50% (1) 100% (2) 
Recorre c/ 
tratamento 




Não recorre 83,9% (47) 91,7% (22) 80% (16) 75% (9) 
Recorre s/ 
tratamento 
7,1% (4) 4,2% (1) 10% (2) 8,3% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
8,9% (5) 4,2% (1) 10% (2) 16,7% (2) 
Sim 
Não recorre 92,2% (47) 91,7% (33) 91,7% (11) 100% (3) 
Recorre c/ 
tratamento 






Não recorre 85,4% (76) 90% (45) 80,8% (21) 76,9% (10) 
Recorre s/ 
tratamento 
4,5% (4) 2% (1) 7,7% (2) 7,7% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
10,1% (9) 8% (4) 11,5% (3) 15,4% (2) 









Não recorre 88,9% (64) 97,4% (37) 82,6% (19) 72,7% (8) 
Recorre s/ 
tratamento 
4,2% (3) 0% 8,7% (2) 9,1% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
6,9% (5) 2,6% (1) 8,7% (2) 18,2% (2) 
Sim 
Não recorre 86,1% (31) 82,6% (19) 88,9% (8) 100% (4) 
Recorre s/ 
tratamento 

















Não recorre 87% (80) 90,2% (46) 82,8% (24) 83,3% (10) 
Recorre s/ 
tratamento 
4,3% (4) 2% (1) 6,9% (2) 8,3% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
8,7% (8) 7,8% (4) 10,3% (3) 8,3% (1) 
Sim 
Não recorre 93,8% (15) 100% (10) 100% (3) 66,7% (2) 
Recorre c/ 
tratamento 





Não recorre 94% (79) 94,2% (49) 95,2% (20) 90,9% (10) 
Recorre s/ 
tratamento 
2,4% (2) 1,9% (1) 0% 9,1% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
3,6% (3) 3,8% (2) 4,8% (1) 0% 
Sim 
Não recorre 66,7% (16) 77,8% (7) 63,6% (7) 50% (2) 
Recorre s/ 
tratamento 
8,3% (2) 0% 18,2% (2) 0% 
Recorre c/ 
tratamento 






Não recorre 86,9% (86) 91,1% (51) 82,15% (23) 80% (12) 
Recorre s/ 
tratamento 
4% (4) 1,8% (1) 7,1% (2) 6,7% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
9,1%(9) 7,1% (4) 10,7% (3) 13,3% (2) 





Não recorre 88,6% (93) 91,5% (54) 87,1% (27) 80% (12) 
Recorre s/ 
tratamento 
2,9% (3) 1,7% (1) 3,2% (1) 6,7% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
8,6% (9) 6,8% (4) 9,7% (3) 13,3% (2) 
Sim 
Não recorre 66,7% (2) 100% (2) 0% - 
Recorre s/ 
tratamento 
33,3% (1) 0% 100% (1) - 
Tabela 4: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo em conta a presença de vários fatores de risco, entre 
os 3 e os 6 meses. 
 
 
A 6 meses 









Não recorre 90,1% (64) 91,3% (42) 94,1% (16) 75% (6) 
Recorre s/ 
tratamento 
2,8% (2) 2,2% (1) 0% 12,5% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 
7% (5) 6,5% (3) 5,9% (1) 12,5% (1) 
Com 
alterações 
Não recorre 84,6% (22) 90% (9) 80% (8) 83,3% (5) 
Recorre s/ 
tratamento 
3,8% (1) 0% 10% (1) 0% 
Recorre c/ 
tratamento 









 Sem alterações Não recorre 100% (21) 100% (10) 100% (7) 100% (4) 
Com 
alterações 
Não recorre 85,5% (65) 89,1% (41) 85% (17) 70% (7) 
Recorre s/ 
tratamento 
3,9% (3) 2,2% (1) 5% (1) 10% (1) 
Recorre c/ 
tratamento 








Não recorre 93,1% (27) 90% (18) 100% (5) 100% (4) 
Recorre s/ 
tratamento 
3,4% (1) 5% (1) 0% 0% 
Recorre c/ 
tratamento 
3,4% (1) 5% (1) 0% 0% 
Positivos Não recorre 100% (2) 100% (2) - - 
Tabela 5: Comparação de recorrências entre diferentes terapêuticas, tendo os exames complementares de diagnóstico feitos 
entre os 3 e os 6 meses. 
 
